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ABSTRAK
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Semen Gresik Melalui Media Cetak di PT. Semen Gresik Tbk Ditinjau 
dari Perspektif Syari ‘ah”
Pembimbing : Irmayanti Hasan ST., MM
Kata Kunci : Implementasi Iklan, Media Cetak, Perspektif Syari’ah.
Iklan merupakan salah satu pilihan alat yang digunakan pemasar dalam 
melakukan komunikasi dengan konsumen, tentunya dapat memberikan suatu 
informasi tentang suatu produk yang ditawarkan. Komunikasi akan berakibat 
terhadap penanaman brand di benak konsumen yang akhirnya mereka akan membeli 
suatu produk. Iklan yang digunakan PT. Semen Gresik Tbk salah satunya bernama 
Iklan Kuis Rumah Kokoh Semen Gresik yang letaknya di media cetak, yaitu di 
Majalah dan Surat Kabar harian. Dalam kegiatan ini diharapkan dilakukan dengan 
cara-cara yang tidak kotor atau yang dilarang secara syari ‘ah. Tujuan dari penelitian 
ini adalah melihat bagaimana implementasi iklan kuis rumah kokoh semen gresik 
yang dilakukan PT. Semen Gresik Tbk di media cetak, jika ditinjau dari perspektif 
syari ‘ah.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis 
atau lisan yang bersifat penjelasan, dengan tekhnik pengumpulan datanya 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan 5 informan dalam 
melakukan wawancara, yaitu 1 orang dari Biro Komunikasi Pemasaran PT. Semen 
Gresik Tbk dan 4 orang dari partisipan Iklan Kuis Rumah Kokoh Semen Gresik.
Dilihat dari beberapa aspek yang ada di paparan data, yang meliputi pentingya 
iklan, fungsi, tujuan, media, strategi (strategi pemilihan media, strategi pemilihan 
halaman, strategi waktu penayangan), anggaran, alur, dampak, dan kendala, jika 
ditinjau menurut syari ‘ah Iklan Kuis Rumah Kokoh Semen Gresik mulai dari alur 
proses pemasangan hingga akhir (pengambilan hadiah bagi pemenang), telah sesuai 
dengan perspektif syariah, yaitu Jujur (Shidiq), terpercaya (Amanah), komunikatif 
(Tabligh), dan cerdas (Fathanah), yang sesuai dengan faktor kunci sukses dalam 
berbisnis menurut syariah. Sedangkan Hadiah dari Iklan Kuis Rumah Kokoh Semen 
Gresik adalah Mubah (boleh), karena hadiah berasal dari PT. Semen Gresik Tbk, 
bukan dari peserta. (sesuai dengan Fatwa MUI dan Fatwa PBNU menyikapi tentang 
SMS berhadiah)
